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京大東アジアセンターニュースレター   第 408号   





○ 読後雑感 ： ２０１２年 第６回 









時  間： 2012年4月17日(火) 16：30－18：00  
























                                                             小島正憲 
 
１．「いま中国人は何を考えているのか」   ２．「“中国の正体”を暴く」   ３．「中国人民解放軍総覧」 
４．「四字熟語の中国史」   ５．「中国と中国人は、この五文字で理解できる」  
 
１．「いま中国人は何を考えているのか」  加藤嘉一著  日経プレミアシリーズ  ２月１５日 























































２．「“中国の正体”を暴く」  古森義久著  小学館１０１新書  ２月６日 
副題 ： 「アメリカが威信をかける“赤い脅威研究”の現場から」 









































３．「中国人民解放軍総覧」  笹川英夫著  双葉社  ２月１４日 
副題 ： 「世界第２位の軍事大国の正体！ 秘密のベールに包まれた陸海空軍＆特殊部隊を完全解説」 























４．「四字熟語の中国史」  冨谷至著  岩波新書  ３月２１日 





























５．「中国と中国人は、この五文字で理解できる」  黄文雄著  ワック  １月２７日 
副題 ： 「詐（いつわる） 盗（ぬすむ） 争（あらそう） 私（オレが） 汚（けがす）  心を許せない隣人」 

































                                                                 以上 
************************************************************************************************ 




                                                             小島正憲 
 
１．「中国で売るために知っておくこと」  ２．「これからの新しい中国ビジネス」  ３．「中国ビジネス 技術・ブランドの活かし方」     
４．「北朝鮮スーパーエリート達から日本人への伝言」  ５．「最終目標は天皇の処刑」  
 
１．「中国で売るために知っておくこと」  大渕愛子著  中央経済社  ３月１日 






































副題 ： 「中国市場開拓の課題と展望」 

























３．「中国ビジネス 技術・ブランドの活かし方」  谷口由記他著  財団法人経済産業調査会  １月３１日 
副題 ： 「～事業企画・知財・法務・税務のノウハウ～」 






























４．「北朝鮮スーパーエリート達から日本人への伝言」  加藤嘉一著  講談社  ２月２０日 








































５．「最終目標は天皇の処刑」  ペマ・ギャルポ著  飛鳥新社  １月２７日 





































































































2005 年 10.4  12.9 1.8 27.2 1020 28.4 17.6 0.8 ▲0.5 17.6 9.3 
2006 年 11.6  13.7 1.5 24.3 1775 27.2 19.9 ▲5.7 4.5 15.7 15.7 
2007 年 13.0 18.5 16.8 4.8 25.8 2618 25.7 20.8 ▲8.7 18.7 16.7 16.1 
2008 年 9.0 12.9 21.6 5.9 26.1 2955 17.2 18.5 ▲27.4 23.6 17.8 15.9 
2009 年 9.1 11.0 15.5 1.9 31.0 1961 ▲15.9 ▲11.3 ▲14.9 ▲16.9 27.6 31.7 
12 月 10.7 18.5 17.5 1.9 (30.5) 184 17.7 55.9 9.7 -44.6 27.6 31.7 
2010 年 10.3 15.7 18.4 3.3 24.5 1831 31.3 38.7 16.9 17.4 19.7 19.8 
1 月    1.5  142 21.0 85.6 24.7 7.8 26.0 29.3 
2 月  (20.7) (17.9) 2.6 (26.6) 76 45.7 44.7 2.5 1.1 25.5 27.2 
3 月 11.9 18.1 18.0 2.4 26.3 ▲72 24.2 66.4 28.1 12.1 22.5 21.8 
4 月  17.8 18.5 2.8 25.4 17 30.4 50.1 21.3 24.7 21.5 22.0 
5 月  16.5 18.7 3.1 25.4 195 48.4 48.9 29.3 27.5 21.0 21.5 
6 月 10.3 13.7 18.3 2.9 24.9 200 43.9 34.6 8.3 39.6 18.5 18.2 
7 月  13.4 17.9 3.3 22.3 287 38.0 23.2 12.8 29.2 17.6 18.4 
8 月  13.9 18.4 3.5 23.9 200 34.3 35.5 21.2 1.4 19.2 18.6 
9 月 9.6 13.3 18.8 3.6 23.2 169 25.1 24.4 12.2 6.1 19.0 18.5 
10 月  13.1 18.6 4.4 23.7 271 22.8 25.4 8.7 7.9 19.3 19.3 
11 月  13.3 18.7 5.1 29.1 229 34.9 37.9 28.1 38.2 19.5 19.8 
12 月 9.8 13.5 19.1 4.6 20.4 131 17.9 25.6 9.2 -13.3 19.7 19.9 
2011 年 9.2            
1 月   19.9 4.9 23.7 65 37.7 51.4 16.6 11.4 17.3 16.9 
2 月  14.9 11.6 4.9 － -73 2.3 19.7 -10.9 32.2 15.7 16.2 
3 月 9.7 14.8 17.4 5.4 31.2 1 35.8 27.4 10.5 32.9 16.6 16.2 
4 月  13.4 17.1 5.3 37.2 114 29.8 22.0 8.2 15.2 15.4 15.8 
5 月  13.3 16.9 5.5 33.6 130 19.3 28.4 12.1 13.4 15.1 15.4 
6 月 9.5 15.1 17.7 6.4 11.8 223 17.9 19.0 6.6 2.8 15.9 15.2 
7 月  14.0 17.2 6.5 27.7 315 20.3 23.0 2.7 19.8 14.7 15.0 
8 月  13.5 17.0 6.2 33.4 178 24.4 30.4 6.4 11.1 13.6 14.8 





10 月  13.2 17.2 5.5 34.1 170 15.8 29.1 -0.6 8.7 16.7 14.1 
11 月  12.4 17.3 4.2 21.4 145 13.8 22.6 -12.9 -9.8 16.2 14.0 
12 月 8.9 12.8 18.1 4.1 5.7 165 13.3 12.1 -15.4 -12.7 17.3 14.3 
2012 年             




されたい。また、(  )内の数字は 1月から当該月までの合計の前年同期に対する増加率を示している。 
  3. ③「消費財小売総額」は中国における「社会消費財小売総額」、④「消費者物価指数」は「住民消費価格指数」に対応
している。⑤「都市固定資産投資」は全国総投資額の 86%（2007 年）を占めている。⑥―⑧はいずれもモノの貿易であ
る。⑨と⑩は実施ベースである。 
出所：①―⑤は国家統計局統計、⑥⑦⑧は海関統計、⑨⑩は商務部統計、⑪⑫は中国人民銀行統計による。 
 
